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CHAPTER I
STATEMENT OF THE PROBLEM
The problem with which this research is concerned is to
make an analysis of people in seven fifth grade American
history textbooks of recent publication and to note what period
of their lives is reported.
Since the textbook still has, in many schools a very great
influence in instruction, in this subject, it is imperative
that a judicious choice be made. The child's conception of a
character as studied in one textbook may be quite different
from that as studied in a different text.
This analysis takes into consideration first, the actual
number of words devoted in each text to each individual; and
second, whether or not the events described took place in
childhood, youth, or adulthood of the individual concerned.
This study endeavors to show the variation of seven
history textbooks in their treatment of the people mentioned.
..
.
.
CHAPTER II
REVIEW OF THE LITERATURE
Much has been written in regard to the influence of men
of merit and otherwise on the remarkable progress of our demo-
cracy. The aim in the fifth grade is to give the child, in-
formally, some general idea of the beginnings and development
of our country to serve as the basis of a more detailed study
later. The core of the fifth grade course is the study of the
lives of pioneers, early statesmen, soldiers, and inventors.
A related study by Cornforth states:^
"Men may make events and events may make men. Which-
ever may be the case, men hold an important place in
recording history. Probabl;/ the impression made by the
study of the lives of famous men is one of the greatest
factors in modeling the character of the growing child.
Not all boys want to become presidents of the United
States but there is very seldom a child who does not
have hero worship for some great personage during early
childhood or the adolescent period. Therefore, it is
of great importance in relating events to place the
emphasis upon the personages where that emphasis is due
rather than upon any large number of people of lesser
importance
.
!!
History, the knowledge we have of our past, can be a
driving force which often determines our actions. Every
situation in which we find ourselves, every event that takes
place, is the result of certain historical developments and
-1-Marie C. Cornforth, "Analysis of The Treatment of The
World War in Eleven Junior High School History Textbooks,"
(unpublished Master’s thesis, Boston University, 1932).
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actions of individuals
U The biographic emphasis has won recognition among educa-
tion theorists. Witness these statements gleaned from import-
1/
ant articles on the subject:
"Spirited biographies make history live since events and
actions hinge upon individuals. History is a network of bio-
p
graphics for it is made by the lives of men.' : ‘
"As a point from which quickening forces radiate, no
subject serves better than biography."'
"Since it is natural for people to turn to leaders in
moments of crisis, it becomes important for educators to turn
to biography and examine the role it is playing in the educa-
tional process." 4
"After all, the most important thing in the education of
children is to get their minds working, to stimulate their
interest. And is there any subject in the world that more
arouses the child than the story of men’s and women’ s lives?
Who did these great things that we are asked to study about?
Who though great thoughts and fought great fights and did
I
!
. M. Foster, "Biography and The Curriculum," Education
pp. 110-113, October 1945.
^Clara L. Myers, "Readings in Biography," New York:
Macmillan 1931,
4
Samuel Steinberg, "Biography and History," Education,
64:484-8, April 1944.
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great services to humanity; and how did they do it and why did
they do it? Tell us about it and, above all, tell us how we
can do the same thing, or something of the same, and why in
the world we should not."^
"The possibilities of biography in education may, however,
be utilized to an even greater extent. The individual human
being is the center of the world, and, perhaps, no better key
can be found to help human beings to understand the world.
The human being is all of history. He makes it or is made by
it. There are no richer clues to the great movements of
.
history than personalities. The same is true in other fields
of human interest. In literature, in art, in science, in
religion, there is always the man. Get at him and learn to
know him and the pupil will have a greater interest and the
g
work a new significance."^
Today educators are aware of the fact that an interest in
past events and the people involved in them must be created
early in the child’s life and carried over into adult life in
order to eradicate the political lethargy that exists in
America today.
Professor John J. Mahoney of Boston University cites as
an example that the average score of 5,000 high school seniors
^Gamaliel Bradford, New York Times
,
August 30, 1931.
Q
Ralph W. Proctor, "Lives of Great Men," Nation *s Schools .
29 : 49 - 50
,
January 1942 ,
,
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in a test which required them to identify certain prominent
7people of the day was 45 per cent.
If an interest is created by the mention of even one
famous name in a history textbook, the child might be ambi-
tious enough to read a complete biography of that person.
To have a pupil so inspired it is essential that the
teacher of this subject teach with conviction for as Hullfish
says ! "....This is the time to recognize that when we can
teach with conviction young people will learn with con-
viction. The qualify of the educative process is strictly the
responsibility of those who teach "
The incentive is greater when you can point out to the
children that lives of great men are interesting enough to be
used as the basis of a movie. The trend in recent years has
been to portray on the stage and screen the lives of such
famous people among them people of historical importance as
Pasteur, Madame Curie, Woodrow Wilson, Jimmy Doolittle,
Abraham Lincoln, and others.
Among the best-sellers, biographies are very popular. To
quote from Alice Dixon Bond's article:^ "Biography and memoirs
presented great riches this year, with Ellery Sedgwick's "The
7John J. Mahoney, For Us The Living (New York: Harper &
Brothers 1945) p. 115.
8
H. Gordon Hullfish, "Functional Learning," Educational
Research Bulletin
. 22: p. 227, December 8, 1945.
9
Feature Item in the Boston Traveler, January 2, 1947.
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Happy Profession,” ”The Autobiography of William Allen White,”
Ferris Greenslet’s ”The Lowells and Their Seven Worlds,”
Frances Perkins’ "The Roosevelt I Knew,” Alpheus T. Mason’s
"Brandeis,” Mark Schorer’s "William Blake," Matthew Josephson’s
"Stendahl,” and Hesketh Pearson’s "Oscar Wilde” presenting the
most lasting values."
Furthermore, "A glance at the library withdrawal cards
shows biography competing in close second with fiction both
for adults and juveniles," reports Lillian Hollowell. 1
Authorities who have direct contact with the juvenile
market of books and children themselves agree that the chief
factors making for the continued success of biography are
these: (l)the world in which we live; (2)the fascinating
subject matter; (3) the popular but authentic style whereby the
author shows not only his skill as a writer but a sympathetic
feeling for his subject; and (4) the distinguished format, type
and price.
Reed Smith has most fittingly said: "In a period of
doubt and skepticism we need solace and stimulus for our soul’s
sake. It is a blessed relief, when we are borne down with dis-
couragement and failure, to turn to the records of lives that
10Lillian Hollowell, "Biography for Young Readers," The
Elementary English Review, 23:262-6, October 1946.
n
Helen Hoke and Leo Lerman, "Biography For Young People,"
The Publisher ’
s
Weekly, CXXXIX April 19, 1941.
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7have been lived through and that can be looked at in per-
spective .
The study of these characters need not be reserved solely
for history lessons where knowledge of events of historical
importance are stressed, but they could be profitably referred
to in vocational guidance lessons and character training
lessons as well*
"A by-product of inspirational literature of any type is
the enrichment of character, What can teach tolerance, sym-
pathy, admiration for the great and good, worthy ambitions, a
sense of human fellowship and world brotherhood better than
the reading of inspiring biographies of men and women who have
moved the race forward and furnished our best examples of noble
conduct.
"
13
Following this line of thought is the statement made by
Dr. Henry E. Sigerist of Johns Hopkins University in his radio
1
broadcast of November 10, 1946, when under the soonsorship of
the United States Rubber Company he said,
"Every profession needs heroes, men whose example
we can follow. Whoever has engaged in scientific
research has experienced moments of profound despair,
when every experiment went wrong, or the results
could not be understood. In such moments we remember
men like Copernicus who struggled to create a new
astronomy, or Galileo who founded a new physics despite
persecution, or Lavoisier, the father of modern
^Reed Smith, "The Teaching of Literature in High School"
(New York: The American Book Co. 1935).
13Hollowell, op. cit., p. 266.
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chemistry who was beheaded at the time of the French
Revolution, or Edward Jenner whose vaccine saved
hundreds of thousands of human lives. Remembering
such men, our faith and courage are renewed." 14
Further proof that greater emphasis must be placed on an
interest in people is given in the excerpt from the excellent
'editorial of Uncle Dudley which follows:
"We do no know enough. We do not know enough of
that which it is quite possible to know. Most of us
do not know enough about the easily accessible histo-
ric records of how brave men and wise women and stead-
fast artists and clear-headed thinkers have faced
epochs of social change highly similar to out own,
and who have either, like Vergil and Caesar Augustus,
brought some order out of chaos, or, like Plato and
Thucydides, have salvaged from the wreck of a noble
civilization enough creative ideas to serve as a
quarry from which to hew and build our modern world.
Our modern world is not washed up. These problems
of today are new in scale, but not in kind. They
are bigger than ever before; they are not essentially
different. They have been faced in age after age by
heroic men and women whose names are well known, whose
deeds are recorded, whose thoughts are accessible in
any public library. Their experience goes back at
least three thousand years; some of them won their
struggle, some lost; but in the very struggle itself
something is always won. There the record stands.
It is our heritage. Why not claim it?"^^
The analysis of people in fifth grade American history
textbooks is important. The one best book, or a combination
of books, will serve as a means of providing the child with
a connected story of the origin and development of our country
!
14Pamphlet: Science and History . Dr. Henry E. Sigerist,
"Science and History," Pamphlet of United States Rubb er Co.
,
November 10, 1946.
lc-
°Editorial in The Boston Sunday Globe, December 8, 1946.
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considered preferably from the biographical point of view. An
effective program should create an attitude of increasing love
and respect for our country and a desire to be a worthy citizen
A continued interest in people will bring its reward in adult
life when the satisfaction of being an active participant in
discussions of current events will be felt.
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CHAPTER III
PROCEDURE USED IN THE INVESTIGATION
.
The following fifth grade American history textbooks of
recent publication were used in this study:
Barker, Eugene C., Alsger, Marie, and Webb, Walter P., The
Story of Our Country , New York:
Beeby, Daniel J., Hanna, Joyce L.
,
and McLure, C. H., Our
Country . Chicago: Laidlaw Brothers, 1942.
Jarrold, Rachel M.
,
and Riddell, Isabel W., Land of Freedom.
New York:
Kelty, Mary G.
,
Life in Modern America . Boston: Ginn and
Compnay , 1941
.
Lawler, Thomas Bonaventure, Builders of America . Boston: Ginn
and Company, 1945.
McGuire, Edna, America, Then and Now. Boston: The Macmillan
Company, 1940.
Townsend, Herbert, Our America . Boston: Allyn and Bacon, 1944.
Each book was analyzed separately to determine how much
space was allotted to each person. In order to facilitate the
"word count the average number of words in each line was found
'by choosing at random a paragraph of ten solid lines; and the
total number of words in these lines was divided by ten i.e.,
in Life in Modern America by Mary G. Kelty there were 107 words
i in the total of ten lines making an average of 10.7 words per
line.
If a certain character required a coverage of thirty-six
lines, the average 10.7 was multiplied by thirty six, and the
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total was placed in column one. Whenever an incomplete line
was encountered, due perhaps to an illustration interfering
with the paragraph, an accurate count of the words in that
partial line was made.
If a character were treated at length in one location in
the textbook and additional mention was made of him in
connection with other events, the grand total of these events
is the number recorded in column one. Table I.
This study also records by means of a check mark in the
proper column whether reference was made by the authors to
events that took place when the person was a child, youth, or
an adult.
The following analysis was made of each textbook:
1. An actual count was made in each text of the
number of times a person was mentioned; and the words used to
describe that character and his participation in various events
were counted and recorded in column one.
2. An asterisk was placed in the necessary columns
to indicate whether mention was made of a person when he was a
child, a youth, or an adulto
The above data is recorded in Table I through Table VII.
Table VIII is an alphabetical list of all the characters
in all the seven books. In this list of 362 names a person is
given consideration only if ten or more words were used in the
description of his action in the text.
Any name that was just mentioned in passing was not in-
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eluded. In the combined master list each book Is identified by
a letter. The list follows:
J—Jarrold, Rachel M., and Riddell, Isabel W.
,
Land of Freedom .
New York: W. H. Sadlier Inc., 1941.
K—Kelty, Mary G.
,
Life in Modern America . Boston: Ginn and
Company, 1941.
L--Lawler, Thomas B., Builders of America . Boston: Ginn and
Company, 1945.
M--McGuire, Edna, America
,
Then and Now . Boston: The Macmillan
Co
. ,
1940
.
T—Townsend, Herbert, Our America. Boston: Allyn and Bacon,
1944.
Y--Barker, Eugene C., Alsager, Marie, and Webb, Walter P., The
Story of Our Country . New York: Row, Peterson & Company,
U--Beoby, Daniel J., Hann^, Joyce L.
,
and McLure, C. H., Our
Country . Chicago: Laidlaw Brothers, 1942.
Table IX enumerates the first twenty names of prominence
according to the superiority of word count in each textbook.
Table X Presents the names of those whose complete bio-
graphies were reported in each book.
Table XI reports the names of people whose complete bio-
graphies were recorded in certain books. In the majority of
cases these are the best known Americans who the child hears
mentioned from the earliest days of his school life*
Tables XII, XIII, and XIV are self-explanatory, presenting
numerical statistics for all the textbooks used in this study.
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CHAPTER IV
HISTORICAL CHARACTERS IN SEVEN FIFTH-GRADE HISTORY TEXTBOOKS
The tables in this chapter contain the data for each of
the seven recent fifth-grade American history textbooks ana-
lyzed for the purposing of recording the number of words used
to describe the activities of certain historical characters,
and noting whether the actions took place when the person wa s
a child, youth, or adult.
In Table I the results of the analysis of the historical
characters in "The Story of Our Country" by Eugene C. Barker,
Marie Alsage, and Walter P. Webb published by Row, Peterson
and Company of New York copyright date 194-3 are recorded.
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TABLE I
NUMBER OF LORDS GIVEN TO HISTORICAL CHARACTERS
IN "THE STORY OF OUR COUNTRY"
CHARACTERS
NUMBER
OF WORDS
PERIOD OF LIFE
CHILD YOUTH ADULT
Adams, John 279 *
Adams, Samuel 451 a-
Addams, Jane 250
Amundsen, Roald 57
Anthony, Susan B. 343 a- *
Applegate, Jesse 422 •a-
Arnold, Benedict 160 •a-
Astor, John Jacob 298 *
Austin, Stephen F. 230 *
Balboa, Vasco 827 a-
Baltimore, Lord 96 •a-
Barton, Clara 163 a-
Bell, Alexander, G. 509 a-
Boone, Daniel 777 •a-
Bowie, James 6 &
Braddock, General Edward 259 a-
Bradford, William 89
Brewster, William 34 * II
Buffalo Bill 182 a-
Burgoyne, General John 55 *•
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TABLE I ( continued
)
CHARACTERS
NUMBER
OF WORDS
PERIOD OF LIFE
CHILD YOUTH ADULT
Byrd, Richard E. 165
1
•it
Cabeza, de Vaca 211 it
Cabot, John 288 it
Calhoun, John C. 251 it *
Cartier, Jacques 297 it
Champlain, Samuel de 108 *
Charles I, King of Spain 96 it it
Churchill, Winston 43 it
Clark, Captain 7/illiam 1181 it
Clark, George Rogers 729 it
Clay, Henry 384 it
Cleveland, Grover 10 •it
Clinton, DeWitt 250 if
Columbus, Christopher 3004 *
Cornwallis, General 163 •it
Coronado, Francisco 336 it
Cortez, Hernando 288 •it
Crockett, David 48 •it
Davis, Jefferson 96 *
DeLeon, Ponce (recorded under P)
DeSoto, Hernando 240 it
Diaz, Bartholomew 29 it
Donelson, Colonel John 499 •it
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CHARACTER
NUMBER
OF WORDS
PERIOD OF LIFE
CHILD YOUTH ADULT
Drake, Sir Francis 383 •if
Edison, Thomas A. 307 if if *
Ericsson, Leif 163 *
Ericsson, Thorwald 58 *
Eric the Red 259 if
Field, Cyrus W. 134 if
Ford, Henry 307
•
it
Franklin, Benjamin 745 if «• •if
Fulton, Robert 317 *
Gage, General Thomas 97 if
Grant, General U. S. 180 if
Gray, Captain Robert 30 if
Hamilton, Alexander 220 if
Hamilton, General Henry 30 •if
Harrison, Benjamin 58 if
Hawkins, Sir John 48 if
Henderson, Judge Richard 26 if
Henry, Patrick 494 if
Hooker, Thomas 92 if
Hoover, Herbert 288 •if
Houston, General Sam 77 if
Howe, Elias 509 * if
Howe, General 39 •if
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TABLE I (continued)
CHARACTERS
NUMBER
OF Y/ORDS
PERIOD OF LIFE
CHILD YOUTH ADULT
,
Hughe s
,
Howard 21 *
Jackson, Andrew 461 •Ur
Jackson, General Thomas J. 115
Jay, John 16 •w-
Jefferson, Thomas 499
John of Carpini 280 K-
Johnson, Andrew 29 •a-
Joliet, Louis 231 *
Jones, Captain John Paul 153 fr *
Kerlsefni, Thorfinn 480
Key, Francis Scott 35 *-
King Charles II of England 96
King Ferdinand of Spain 240 *
King George III of England 30 •Or
King Henry VII of England 22
King Louis XIV of France 67 *
King Philip of France 15
King Philip of Spain 81
Knox
,
Henry 20 •ir
Kublai Khan 711
Lafayette, Marquis de 125 *
LaSalle, Robert 470
Lazear, Jesse 28 •M-
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TABLE I (continued)
CHARACTERS
Lee, Daniel
Lee, General Robert E.
Lee, Henry
;
Lee, Jason
Lewis, Meriwether
Lincoln, Abraham
Livingston, Robert R.
McCormick, Cyrus Hall
McDonough, Captain Thomas
McKinley, William
McLoughlin, John
Madison, James
Magellan, Eerdinand
Majors, Alexander
Marconi, William
Marco Polo
Marquette, Father James
Marshall, James
Massasoi
t
Monroe, James
Montcalm, General
Montezuma
Morse, Samuel F. B.
NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
67
355 it
38 ft
350 *
940 it
403 it it it
240 it
134 it
15 ft
55 <££
67 it
269 it
710 it
240 it
220 it
1046 it it
316 it
17 it
58 it
278 it
29 it
192 it
336 it it it
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TABLE I ( continued)
CHARACTERS
NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
Napoleon 221-
Oglethorpe, James 102 it
Otis, James 227
Pasteur, Louis 76 *
Peary, Robert E. 70
Penn, William 176
Perry, Oliver Hazard 50 *
Pershing, General John J. 29
Peter the Hermit 96 M-
Pike, Zebulon 633 *
Pocahontas 37
Polk, James K. 226
Ponce de Leon 192
Post, Wiley 16 *
Powhatan 32
Prince Henry of Portugal 439
l
Putnam, General Rufus 86 Jf
Queen Elizabeth of England 65
Queen Isabella of Spain 332
Raleigh, Sir Walter 288 Si*
Reed, Walter 334 *
Revere, Paul 105 ft
Richard the Lion-Hearted 39
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TABLE I (continued)
CHARACTERS
NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
Robertson, James 278
Robinson, John 51 is-
Roosevelt, Franklin D. 125 *
Roosevelt, Theodore 288
Saca jawea 105 -is-
Santa Anna 276 *
Scott, General Winfield 48
Sevier, John 100 •iS-
Seward, William H. 202 *
Shaw, Anna Howard 442 •it it it
Sherman, General VJ. T. 244 iS- •SS-
Sherman, Roger 19 3S-
Smith, Captain John 250 4S- -iS-
Stephenson, George 22 iS-
Steuben, General 51
Stuart, John 249 *
Stuyvesant, Peter 48 *>C*
Sutter, John A, 19 is-
Taylor, General Zachary 55 -X-
Travis, William B. 154 •/£
Tyler, John 14 is-
Vespucis, Americus 154 -is-
Y/ashington, George 1554 -ii- -is- -is-
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TABLE II
-4=
Table II presents the data with which this study is
concerned in the fifth grade American history textbook
entitled "Our Country”, by Daniel J. Beeby, Joyce L. Hanna and
C.E. McLure, published by Laidlaw Brothers, Chicago,
copyright 1942, 378 pp.
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TABLE II
NUMBER OF WORDS GIVEN TO HISTORICAL CHARACTERS
IN "OUR COUNTRY"
CHARACTERS
NUMBER
OF WORDS
PERIOD OF LIFE
CHILD YOUTH ADULT
Adams, Samuel 37 *
Balboa 594
Baltimore, Lord 63
Baltimore, Son 90 •»
Bell, Alexander Graham 585
Bessemer, Henry 74 *
Boone, Daniel 1209 * *
Booth, John Wilkes
Braddock, General 112 *
Cabot, John 450
Cabot, Sebastian 225 *
Calhoun, John C. 87
Carson, Kit 130 # *
Cartier, Jacques 1034
Champlain, Samuel de 72 if
Clark, Captain 558
Clay, Henry 161
Clinton, Governor DeWitt 65 *
Cody, William F. 120
Columbus, Christopher 2592
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TABLE II (continued)
CHARACTERS NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
Cooper, Peter 155 a"
Cornwallis, General 54
Coronado, Francisco 450 •a
Cortez, Eenando 792 'a*
DaGama, Vasco D. 90 vr
Davis, Jefferson 205
Dawes, William 58
DeForest, Lee 10 *
Delaware, Lord 59
DeSoto, Ferdinand 540 *
Diaz, Bartholomew 524
Drake, Francis 684 *
Edison, Thomas Alva 885 *
Ericson, Leif 56 s*
Field, Cyrus 204
Fitch, John 67 }{•
Ford, I-Ienry 74
Franklin, Benjamin 545 * *
Fremont, John C. 95
Fulton, Robert 544 *-
Goethals, George W. 24
Goodyear, Charles 544 .JJ.

TABLE II (continued)
CHARACTERS
NUMBER
OF WORDS
PERIOD OF LIFE
CHILD YOUTH ADULT
jorras, William C. 148 *
Grant, Ulysses 205
Greene, Mrs. Nathaniel 21
Hamilton, Alexander 34
Hancock, John 37
Hitler, Adolph 427
Hooker Rev. Thomas 252 *
Hoover, Herbert 70 *
Houston, Sam 28
Howe, Elias 427
Hudson, Henry 72
Hutchinson Mrs. Ann 162
Jackson, Andrew 63 *
Jefferson, Thomas 128 7»
Joliet, Louis 153
Kelly, William 130
Kin^, Ferdinand 189
Lafayette, Marquis de 41
LaSalle, Rene 162
Lee, Robert E. 251 *
Lewis, Captain 558 .jj,
Lincoln, Abraham 976
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TABLa II (continued)
CHARACTERS NUMBER
OR WORDS
Lincoln, Nancy Hanks 20
Lincoln, Sarah 30
Lincoln, Thomas 27
Lindbergh, Charles A. 399
McCormick, Cyrus 428
McCormick, Robert 429
Madison, James 69
Magellan, Ferdinand 1026
Marconi, William 149
Marquette, Father 153
Miniut, Peter 74
Montezuma 269
Morse, Samuel F.B. 594
Mussolini, Benito 167
Oglethorpe, James 117
Penn, William 675
Perry, Captain Oliver K. 112
Pizarro, Francisco 450
Pocahontas 84
Polo, Marco 352
Polo, Nicolo & Maffeo 1593
Ponce de Leon 50
PERIOD OF LIFE
CHILD YOUTH ADULT
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TABLE II (continued)
CHARACTERS NUMBER PERIOD OF LIFE
OF TEDS CHILD YOUTH ADULT
Powhatan 55
Prince Henry 1449
Prince Peter 207
Princes, Peter, Henry & Three
Brothers 99
Queen Elizabeth 42
Queen Isabella 193
Raleigh, Sir Walter 54
Revere, Paul 58
Rolfe, John 29
Roosevelt, Franklin 130
Roosevelt, Theodore 12
Sakajawea 130
Samoset 180
Smith, John 587
Squanto 180
Stalin, Joseph 7
Standish, Miles 45
Stuyvesant, Peter 135
Sutter, John 74
Vail, Alfred N. 48
Verrazano 108
Vespucius, Americus 90
M-
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TABLE II
) =
(continued)
CHARACTERS NUMBER
OP WORDS
PERIOD OF LIFE
CHILD YOUTH ADULT
Washington George 686
Watson, Thomas A. 93
Watt, James 11
Webster, Daniel 96 *
White, John 112
Whitney, Eli 335 •a" 'If
Williams, Roger 270
Wilson, oodrow 279
Wolfe, General James 93
Wright, Wilbur and Orville 279
York, Duke of 72 ,v
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TABLE III
NUMBER OF WORDS GIVEN TO HISTORICAL CHARACTERS
IN "LAND OF FREEDOM"
CHARACTERS NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT Ij
Bacon, Nathaniel 40 *
Balboa, Vasco de 510 a-
Baltimore, Lord 255 *
Berkeley, John 51 *
Braddock, Gen. Edmund 326 a-
Brewster, William 20 •a-
Cabot, John 510
Cabot, Sebastian 9
Calvert, Cecil 81 *
Calvert, Leonard 82 *
Carteret, George 40
Cartier, Jacques 510 a-
Carver, John 28 *
Champlain, Samuel de 956
Charles I 30
Charles II 10 3r
Columbus, Christopher 3407 •a- a- a-
Coronado, Francisco 204 a-
Cortes, Hernando 367 51
Christ 16
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TABLE III ( continued)
CHARACTERS
NUMBER PERIOD OF LIFE
OF V/ORDS CHILD YOUTH ADULT
DaGama
,
Vasco 326 •fr
Dale, Thomas 71 fr
de Leon, Ponce toto
i
—
i
fr
DeSoto, Ferdinand 459 fr
Diaz, Bartholomew 61 *
Dinwiddle, Robert 71 fr
Drake, Francis 254 fr
Elizabeth, Queen 20 #
Eric the Red 153 fr
Ericson, Leif 520 fr fr
Evangeline 14 fr
Fairfax, Lord 65 fr
Ferdinand, King 184 fr
Franklin, Benjamin 30 fr
George
,
King 40 fr
Hennepin, Fr . Louis 98 fr
Henry VII, King 43
Henry, Prince 428 fr fr
Hooker, Thomas 255 fr
!
Hudson, Henry 775 *
Isabella, Queen 224 *
James I, King 133 fr
* Joliet, Louis 755 fr
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TABLE III ( continued)
If
CHARACTERS
NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
Khan, Kublai 64 ft
LaSalle, Robert de 2009 -v.
Longfellow, Henry 7 ft
Magellan, Ferdinand 1020
Marquette, Father James 1020 ft
Minuit, Peter 51 ft
Mohammed 6
Montcalm, General 51 *
Oglethorpe, James 122 ft
Olaf, King 9 . ft
Penn, William 805 ft *
Pinzon
.
Brothers 60 *
Pitt, William 40
Pizarro, Francisco 306
Pocahontas 102 ft
Polo, Marco 367 ft ft
Powhatan 20 ft
Raleigh, Sir Walter 133 *
Smith, John 836 * ft ft
Standish, Miles 51 ft
Stuyvesant, Peter 377 •ft -K -
Verrazano, John 112 ft
Vespucius, Americus 173 ft

TABLE III (continued)
32
CHARACTERS
NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
Washington, George 143 it * Se-
Winthrop , John 153 tt
Williams, Roger 561 it
Wolfe, General James 143 it

TABLE IV
In Table IV the results of the analysis of' the historical
characters in ’’Life in Modern America", by Mary G. Kelty,
published by Ginn & Company, Boston 1941, 585 pp. are recorded.

TABLE IV
NUMBER OF WORDS GIVEN TO HISTORICAL CHARACTERS
IN "LIFE IN MODERN AMERICA"
CHARACTERS
Adams, John
Adams, John Quincy
Addams, Jane
Agassiz, Louis
Anthony, Susan B.
Astor, John Jacob
Audubon, John James
Barnum, P. T.
Barton, Clara
Behring, Vitus
Bell, Alexander Graham
Benton, Thomas
Bessemer
Bird Woman
Bov/ie Brothers
Bryant, William Cullen
Buffalo Bill--Cody, W. E.
Burbank, Luther
Byrd, Admiral
Cable, George W.
—
NUMBER PERIOD CF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
42 &
42 is-
16
21 -V-
31 *
60 Hr
21 H-
17 Hr
11
43 Hr
770 *
14 •K-
225 •M-
11 *
13 *
30 *
43 H-
24 H-
16 •fc
7 H-
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TABLE IV (continued)
CHARACTERS
NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
Calhoun, John C. 21
Carnegie, Andrew 284 *
Cary, Alice and Phoebe 10
Clark, William 104
Clay, Henry 12
Clinton, DeWitt 11
Cody, W. E. (Buffalo Bill, P.l)
Cooper, James Fenimore
Cooper, Peter 27
Cortes 10
Crazy Horse 24
Crockett, Davy 13
Curry, John Stewart 11
Custer, General 13
Davis, Jefferson 11
Dewey, George 250
Douglass, Frederick 32
Edison, Thomas A. 777
Emerson, Ralph Waldo 20
Evans, Oliver 21
Faraday, Michael 133
Field, Cyrus, W. 824
Firestone, Harvey 75
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CHARACTERS
Fitch, John
Ford, Henry
Foster, Stephen
Franklin, Benjamin
Frost, Robert
Fuller, Margaret
Fulton, Robert
Geronimo
Gershwin, George
Girard, Stephen
Godey’s Lady Book
Goethals, George V;
.
Goodyear, Charles
Gorgas, Dr. ’William C.
Grant, Ulysses
Gray, Captain Robert
Greeley, Horace
Greene, Nathanael
Hamilton, Alexander
Harris, Roy
Harris, Townshend
Hawthorne, Nathaniel
Hay, John
TABLE IV (continued
NUMBER
OF WORDS
54
212
86
11
6
7
150
31
8
10
7
210
64
21
21
128
10
11
18
107
21
75
36
PERIOD OF LIFE
CHILD YOUTH ADULT
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TABLE IV (continued)
CHARACTERS NUMBER PERIOD OF LIFE
) OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
Henry, Joseph 94 x
Hill, James J. 150 x
Hitler, Adolf 155 *
:
Hoe, Richard 64 *-
Holmes, Oliver Wendell 24 X
Homer, Winslow 6 X
Hoover, Herbert 12 X
Hopkins, Johns 15 X
Houston, Sam 10 *
Howe, Eli ps 149
Hussey, Obed 26 *
Irving, Washington 12
Jackson, Andrew 803 w- M-
Jackson, General Stonewall 21
James, Will 11 X
Jefferson, Thomas 277 *
Johnson, Andrew 23 X-
LaFollette, Robert M. 29 *
Langley, Samuel 29 X-
)
Lee, Robert E. 74
.
X
Lewis, Meriwether 208
Lincoln, Abraham 864 * Hr
—
Lind, Jenny 25 * J
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TABLE IV (continued)
NUMBER PERIOD OF LIFE
CHARACTERS
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
Long, Dr. C. W. 43 *
Lomax, John 11 *
Longfellow, Henry V/. 12 *
Lowell, James Russell 43 *
Loyon, Mary 11 *
McCormick, Cyrus 86
Ma cDowell
,
Edward 19 if-
McKinley, William 29 *
Madison, James 12 a-
Mann, Horace 150
Marconi 150
Mason, Lowell 11 w-
Me ury , Ma tthe
w
54 •if-
Melville, Hermann 12
Mergenthaler
,
Otto 150 *
Monroe, James 492
Morgan, J. P. 21 if-
Morse, Samuel F. B. 375 *
Morton, Dr. W. T. G. 172 •5C-
Mott, Lucre ti
a
43 K*
Mussolini 42 if-
Peabody, George 11 if-
Perry, Commodore Matthew 107 if-

TABLE IV (continued)
CHARACTERS NUMBER
OF WORDS
PERIOD OF LIFE
CHILD YOUTH ADULT
Pershing, General 14
Poe, Edgar Allen 12 K
Polk, President 21
Reed, Dr. Walter 96 *
Remington, Frederic 21 *
Robinson, Edward Arlington 12
Rockefeller, John D. 170
Rockefeller, John D. Jr. 54
Roosevelt, Franklin D. 143
Roosevelt, Theodore 203 *
Rumsey, James 41
Russell, Charles Edward 9 -X
Saint-Gaudens
,
Augustus 11 X
Sandburg, Carl 8 *
Sargent, John 18 •M-
Scott, General Winfield 64 X
Sherman, William T. 43 X
"Sitting Bull” 60
Stalin 35 X
Stanton, Elizabeth Cady 43 J/-
Stephenson, George 32 X
Stone, Lucy 43
Stowe, Harriet Beecher 6 *
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TABLE IV (continued)
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NUMBER PERIOD OF LIFE
OxliinAO IWo
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
Sullivan, Louis 44 -*
Taylor, Deems 11 -a
Taylor, General Zachary 128 •fc
Tyler, President 16 *
Twain, Mark 54 *-
Vassar, Matthew 8 •*
Vanderbilt, Cornelius 43 Vr
Washington, Booker T. 117 X
Washington, George 43 •fc
Watt, James 168 *
Webster, Daniel 12
Westinghouse, George 32 *
Whistler, James 18
Whittier, John G. 12 fr
Whitman, Walt 21 -*
Whitney, Eli 321 Or
Willard, Emma 11
Wilson, Woodrow 266 •M*
Wood, Grant 14 Or
Wright, Frank Lloyd 44 *
Wright, Wilbur and Orville 162
Young
,
Br igham 203


,
TABLE V
NUMBER OF WORDS GIVEN TO HISTORICAL CHARACTERS
IN "BUILDERS OF AMERICA"
CHARACTERS
NUMBER
OF WORDS
PERIOD OF
CHILD YOUTH
LIFE
ADULT
Albert, King of the Belgians 45
Americus Vespucis 117 *
Andre, Major 114
Arnold, Benedict 265
Atahualpa 121 *
Balboa, Vasco 548
Baltimore, Lord Calvert G. 529
*
!
Barry, Captain John 117 *
Bell, Alexander G. 558
Boone, Daniel 702 a-
Braddock, General 376
Brendan, Saint 32 ft
' Burgoyne, General 114 ft
Cabot, John 613 *
Calvert, Cecil 234
Canonicus 38 JL
Carroll, Charles 28
Cartier, Jacques 360
Champlain, Samuel de 372 *
,
Churchill, Winston 36
*
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TABLE V (continued.)
CHARACTERS NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
Clark, George Rogers 569 St st
Clay, Henry 108 St
Clinton, DeWitt 122 4t
Columbus, Christopher 2079 St 4t
Cornwallis, General 32 St
DaGama, Vasco 135 St
Dale, Governor 81 St
Davis, Jefferson 27 St
DeKalb, Baron 52 *
DeLesseps, S. 45 •st
DeSmet, Father 18 *
DeSoto, Ferdinand 1395 **
Dewey, Admiral 171 -St
Diagi, Bartholomew 54 St
Dinwiddle, Governor 85 •St
Drake, Sir Francis 810 *
Edison, Thomas 657 St St V
Eric the Red 19
Ericson, Leif 340 St
Ferdinand of Austria 108
Field, C:/rus 182 Si- •st
Fitch, John 41
Foch, General 43 St
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TABLE V (continued)
CHARACTERS
NUMBER
OF WORDS
PERIOD OF LIFE
CHILD YOUTH ADULT
Franklin, Benjamin 2572 *
Fulton, Robert 297 *
Gibault, Father 78
Gilbert 207 *
fi
Grant, General U. S. 37 •Jc
Gray, Captain 153 *
Gutenberg 90
Hale, Nathan 297
Hamilton, Alexander 52 *
Harrison, William Henry 63 Jr
Hawkins, John 32
Hennepin, Father 226 *
Henry, Prince 387 Jr
Herkimer, General 10 *
Hitler, Adolph 89 •Jf
Holland, John P. 18
*
i!
Houston, Sam 182 *
Howe
,
Elias 333 •Jf
Hudson, Henry 819 •Jfr
Isabella, Queen 153
Jackson, Andrew 1071 •Jf-
Jefferson, Thomas 1052
Jaffre, General 12
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TABLE V (continued)
- - - 1
CHARACTERS
.
NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
i
Joliet, Louis 758 *
Jones, John Paul 288 * *
!
Key, Francis Scott 47 vf *
Khan, the Grand 153 *
Lafayette, Marquis de 112
LaSalle, Robert 721 if
Lincoln, Abraham 2051 *
Lindberg, Charles 135 *
McCormick, Cyrus 459 %<
Madison, James 11
*
;
*Magellan, Ferdinand 810
Marconi, William 189 if
Marco Polo 1409 *
Marquette, Father 738
Massasoi
t
123 35-
Mercier, Cardinal 45 Jfr
Minuit, Peter 20 *
Mohammed 81
Montezuma 161 3fr
Montgolfier 18
*
Jf
Morse, Samuel 120
Napoleon 98
Penn, William 801 * •35-

TABLE V (continued)
CHARACTERS
NUMBER PERIOD OF TIME
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
Perez, Father 45
Perry. Commodore 36
Pershing, General 17 k-
Philip, King 228 "v*
Pizarro, Frrncisco 303 H-
Pocahontas 162 *
Powhatan 81
Ponce deLeon 288 -*
Princip 48 *
Pulaski, Count 54 5c
Raleigh, Sir Walter 677 *
Revere, Paul 34 *
Roosevelt, Franklin D. 206 -k-
Roosevelt, Theodore 36 •5c
Sacajawea 82 K
Samoset 43 *
Santa Anna 153 k-
Scott, General 54 *
Sequoiah 47 *
Serra, Father Junipero 477 W-
Sloat, Co modore 36 #
Smith, Captain John 948 -k-
Squanto 65 }$
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TABLE V ( continued)
CHARACTERS NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
Stalin, Joseph 27 W
Standi sh. Miles 306 JAr *
Stephenson, George 243
Steuben, Baron Von 38 *
Stuyvesant, Peter 196 * '
Sutter, John 90 * 1
Taylor, Zachary 54 *
Tecumseh 163 if
Thorwald 50 *
Truman, Harry S. 16
Vail, Alfred 37 *
Verendrye 225 *
Verrazano, Giovanni 81 *
Washington, George 1897 *- }«•
Webster, Daniel 639 4*
Whitney, Eli 439 -V. i'-.
Williams, Roger 297 *
!
Wilson, Woodrow 257 4f *
Wolfe, General 73 *
Wright Brothers 182
Zeppelin, Count 36 *
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TABLE VI
In Table VI the results of the analysis of the historical
characters in "America Then And Now", by Edna McGuire,
published by The Macmillan Co,
,
1940, 423 pp. are recorded.
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TABLE VI
NUMBER OF WORDS GIVEN TO HISTORICAL CHARACTERS
IN "AMERICA THEN AND NOV/"
CHARACTERS
NUMBER
OF WORDS
PERIOD OF LIFE
CHILD YOUTH ADULT
Adams, John 151
Adams, Samuel 185 Jf
Addams, Jane 687 •if
Allen, Ethan 17 *-
Anthony, Susan B. 465 •Jf -if
Arnold, Benedict 13 if
Austin, Stephen F. 539 if
Balboa, Vasco Nunez 293 if
Baltimore, Lord 61
Bell, Alexander Graham 465 Jf •Jf
Boone, Daniel 614 Jf */
Boone, Squire 30 •Sr
Booth, John Wilkes 4 *
Bryan, Rebecca 19 JL
Burgoyne, John 46 w
Butterfield, John 27 Jf
Cabot, John 198
Calhoun, John C. 73 Jf
Calvert, Cecil 162 Jf
Calvert, George 9 if
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TABLE VI ( continued)
CHARACTERS NUMBER PERIOD OF LIFE
. .
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
"
Cartier, Jacques 545 ><*
Champlain, Samuel de 566
Clark, George Rogers 697
Clark, William 515 *
Clay, Henry 111
Clinton, DeWitt 71
Columbus, Christopher 1687
Cornwallis, General 61 *
Coronado, Francisco de 111 *
Cortes, Hernando 262 *
Custis, Mrs. Martha 21
Cutler, Manas seh 50
DaGama, Vasco 24
Davis, Jefferson 277 * *
Davis, Joseph 50
Dawes, William 56 *
DeForest, Lee 44
DeKalb, Baron Johann 16
DeSmet, Father 45 *
DeSoto, Hernando 202 *
Dewey, George 48 * i
Diaz, Be r tho 1omew 26 V
.
_l
Donelson, Rachel 58 *
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TABLE VI ( continued
)
f
CHARACTERS NUMBER PERIOD OF
I
LIFE
L OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
Drake, Francis 595 *
Edison, Thomas Alva 858
Elizabeth, Queen of England 57 *
!
Ericson, Leif 61 *
Farragust, David G. 40 *
Ferdinand, King 41 *
Field, Cyrus West 178 K-
Fitch, John 96 *
Foch, Marshal 56 vc
Ford, Henry 82
Francis of Assisi 12 Si-
Franklin, Benjamin 434 « *
Frobisher, Martin 38
Fulton, Robert 51 8-
Gibault, Father 15 Si-
Gorgas, Willaim C. 101 * ;
Grant, Ulysses S. 689 vc *
Greene, Nathanael 10 *
Hamilton, Alexander * 230 •vc
Hamilton, Colonel 50 Si'
Hancock, John 70 *
Hawkins, John 10 *
Henry, Prince 83 •Si-
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TABLE VI ( continued
)
CHARACTERS NUMBER PERIOD OF LIFE
OF Y.ORDS CHILD YOUTH ADULT
Henry, Patrick 101
Hooker, Thomas 22
Hoover, Herbert 64
Houston, Sam 656 # >!- -55-
Howe, Elias 95 w-
Howe, General 17 *
Hudson, Henry 201 *
Hutchinson, Anne 51
Iberville, Pierre le Moyned 18 *
Isabella, Queen 111 *
Jackson, Andrew 858 ^ “Jr ‘Jr
Jackson, Elizabeth 20
Jefferson, Thomas 828 4c
Johnson, Andrew 33 4f
Johnston, Joseph E. 39 4f
Joliet, Louis 252
Kosciuszko, Thaddeus 10 if-
Kublai
,
Khan 16
Lafayette, Marquis de 67 K
Langley, Samuel P. 71 *
LaSalle, Rene Robert Cavalier 333
Lee, Lighb-Horse Harry 28 *
Lee, Robert Edward 899 4i- 4t
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TABLE VI (continued)
—
CHARACTERS NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
Lewi s , Meriwe the
r
503
Lincoln, Abraham 1353 *
Lincoln, Nancy Hanks 50
Lincoln, Sarah Bush 90 3f
Lincoln, Thomas 151 *
Livingston, Robert 19
Madison, Dolly 15 *
;
Madison, James 48 *
Magellan, Ferdinand 328 *
Marconi, Guglielmo 70 -*
Marion, Francis 38 *
Marquette, Father Jacques 252 *
Marshall, John 194
McCormick, Cyrus Hall 414
McKinley, William 40
Meade, General 30 * 1
Menendez, Pedro 46 *
Minuit, Peter 81 Jfr
Montcalm, Marquis de 190 M-
Montezuma 143 4*
Morse, Samuel Finley Breese 233 •a 55-
Oglethorpe, James 185 -H-
Olds, Ransom E. 37 is-
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TABLE VI (continued)
CHARACTERS NUMBER
OF WORDS
PERIOD OF LIFE
CHILD YOUTH ADULT
Penn, William 424 it *
Perry, Oliver Hazard 10 it
Pershing, John J. 162 it
Pizarro, Francisco 99 it
Polk, James K. 51 it
Polo, Marco 100 it
j
Ponce de Leon Juan 275 it
Powha tan 100 it
Pulaski, Count Casimir 23 it
J
Quezon, Manuel 35 *
Revere, Paul 33 it
Roosevelt, Franklin D. 140 *
i
Roosevelt, Theodore 836 it it
Rust, John (
( 102
Rust, Mack (
Scott, ’.-.'infield 81 it
Serra, Father Junipero 515 it
Sherman, William T. 221 it
Sholes, Christopher 97
Slater, Samuel 92 * !
Smi th
,
John 150 it
Starr, Ellen 150 *
Stephenson, George 26 it
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TABLE VI (continued)
CHARACTERS NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
Steuben, Baron Frederick Von 35 *
Stuyvesant, Feter 200
Sutter, John
-
205
Taylor, Zachary 29 *
Travis, William B. 45 *
Vail, Alfred N. 46 *
Verrazano, Giovanni da 81 *
Vespucci, Amerigo 72 *
Washington, George 1494 * *
Watson, Thomas 202 *
ff^tt, James 56 4fr
Wayne, Anthony 111 *
Webster, Daniel 54
Whitman, Marcus 28 *
Whitney, Eli 121 *
Williams, Roger 51 #
Wilson, Woodrow 491 *
Wolfe, James 97 *
Wright, Orville (
( 626
Wright, Wilbur (
Young, Brigham 50 *
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TABLE VII
Table VII presents the data with which this study is
concerned in the fifth grade American history textbook entitled
"Our America", by Herbert Townsend, published by Allyn and
Bacon, Boston, copyright 1944, 198 pp.

INUMBER 0?
TABLE VII
WORDS GIVEN TO HISTORICAL CHARACTERS
CHARACTERS
Adams, John
Adams, John Quincy
Adams, Samuel
Allen, Ethan
Amerigo, Vespucc
Arthur, Chester A.
Baltimore, Lord
Bell, Alexander Graham
Boone, Daniel
Braddock, General
Brown, John
Buchanan, James
Buffalo Bill
Burgoyne
,
General
Burr, Aaron
Byrd, Richard E.
Cabot, John
Calhoun, John C.
Calvert, George, Cecil,
Champlain, Samuel de
IN " OUR AMERICA"
NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
163 *
70 *
48 *
56 *
137 *
20 *
103 *
24
103
97 *
72 *
28 *
14 -*
20 *
20 *
153 *
21 *
65 * *
Leonard 32
66 *
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TABLE VII (continued)
CHARACTERS NUMBER PERIOD OF LIFE
CF WORDS EILD YOUTH
Chaplin, Charlie 5
Clark, George Rogers 44
Clark, William 78
Clay, Kenry 108
Cleveland, drover 25 *
Columbus, Christopher 879 * *
Coolidge, Calvin 192 *
Cooper, Peter 52 *
Cornwallis, Lord 156 *
Cortez, Hernando 141
Custer, General George A. 25
Davis, Jefferson 74
Dawes, Charles 30 *
DeSotc, Hernandez 168
Dewey, Commodore George 64
Drake, Sir Francis 18
Edison, Thomas 110 v»"
Elizabeth, Queen of England 27 -X
Endicott, John 12
Ericson, Lief 86 *
Farragut, Captain David 0
*
23
Ferdinand, Archduke of Austria 28 55-
Ferdinand, King of Spain 27
[ fret: ' iJt co)
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TABLE VII (continued)
—
CHARACTERS DUMBER PERIOD OP LIFE
0? ORES CHILD YOUTH ADULT
Field, Cyrus 15
Fillmore, Millard 29 -*
Food, Henry 52
Franklin, Benjamin 343 -:s-
Fulton, Robert 90 -*
Gage, General 83 *
Garfield, James A. 36
Gates, General 20
George II 49 #
George III 224 *
Gilbert, Sir Humphrey 20 -s
Goethals, Colonel George W. 108 -55-
Grant, General Ulysses S.
Greene, Nathaniel 59 -*
Hale, Nathan 153
Hamilton) Alexander 183
Hancock, John 9
Harding, Warren G. 68
Harrison, Benjamin President 8
Harrison, William Henry 60 -*
Hayes, Rutherford B* President 19 -55-
Henry, Patrick 34
Herkimer, General 20 #
•

- — A
TABLE VII (continued)
CHARACTERS NUMBER
OF rORDS
PERIOD OF
—
LIFE
CHILD YOUTH
Hitler, Adolf 26 -X
Hooker, Thomas 49 .;t
Hoover, Herbert President 53 *
Houston, general Sam 57 -X
Howe-, General 79 AC.
Hull, Isaac 18 *
Isabella, Queen of Spain 72 AJ.
Jackson, Andrew 167
James I, King of England 94 At
*
Jefferson, Thomas 409 *>c
Johnson, Andrew 24 -x
Jones, John Paul 44 -x
Kaiser, William of Germany 70 AJ.
Key, Francis Scott 60
Lafayette 42 "a
LaSalle 51 -X
Lee, Richard PTenry 16 -x
Lee, General Robert E. 205 *
Lewis, Meriwether 101 *
Lincoln, Abraham 552 At AC.»» /* -X
Lindbergh, Charles A. 166 -X
Louis, King of France 39 •
McClellan, General George B. 44

TAELE VII (continued)
CHARACTERS NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS CHILD YOUTH ADULT
McKinley, William 39
Madison, James 129
Magellan, Ferdinand 161
Marconi, William 92 *
Massasoit 37
Meade, General George G. 70
Miniut, Peter 40 *
Monroe, James 82 V
T. onto aim, -eneral 15 jk/_
/
Montezuma 74 V.
Morgan, Daniel 59
Morse, Samuel 43
Napoleon Bonaparte 127 «
Oglethorpe, James 59 *
Parker, Captain 47
Penn, William 186 *
Perkins, Frances 27
Perry, Oliver Hazard 43
Pershing, General John J. 14
Pierce, Franklin President 35
Pitcairn, ,'ajor 61 *
Pocahontas 61
Polk, James K. 23 -Jr

TABLE VII
CHARACTERS
Ponce de Leon, Juan
Powhatan
Prescott, William
Raleigh, Sir Walter
Revere, Paul
Eolfe, John
Roosevelt, Franklin D.
Roosevelt, Colonel Theodore
Ross, Betsy
Saint Leger, General
Samose
t
Sampson, Admiral William T.
Santa, Anna
Scott, Winfield
Sherman, General William T.
Sitting Bull
Smith, Captain John
Standish, Miles
Stephenson, George
Stuyvesant, Peter
Sutter, Captain John
Taft, Howard
Taylor, Zachary
62
(continued)
NUMBER PERIOD OF LIFE
OF WORDS C T-T ILP YOUTH ADULT
156
13 *
110 *
120
32 *
84 *
309 *
371 * * *
40 *
20 *
34 *
36 *
48 *
36 -*
75 *
97 *
226 -ic-
55 *
22 *
69 -*
40
56 *
67

TABLE VII (continued)
CHARACTERS NUMBER
OF WORDS
PERIOD OF LIFE
CHILD YOUTH ADULT
Tyler, John 70
VanBuren, Hart in 76 *
Vespucci, Amerigo 151
Virginia Dare 19
Washington, George 761 * *
Webster, Daniel 78 * *
’Webster, Noah 10 *
Whitney, Eli 46
Williams, Roger 84
W i 1 s on
,
Woodrow 256 *
.
inthrop, John 57
‘Wolfe, James 17
Wright, Orville and Wilbur 123
York, Duke of 60
1 c . . -
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TABLE VI I
:
Table VIII is the combined alphabetical list of all the
people in all the books analyzed in this study.
.=
TABLE VIII
NUKBER OE WORDS GIVEN IN SEVEN FIFTH-GRADE AMERICAN
HISTORY TEXTBOOKS TO 362 HISTORICAL CHARACTERS
Fifth Grade History Textbooks
Identified by Letter
Name of Character J K L M T Y U
1. Adams, John 42 151 163 279
2. Adams, John Q. 42 70
3. Adams, Samuel 37 451
4. Addams
,
Jane 16 . 687 230
5. Agassiz, Louis 21
6 • Albert, King 45
7. Allen, Ethan 17 56
8. Amundsen, Roald 57
9. Andre, Major 114
10. Anthony Susan B. 31 465 343
11. Applegate, Je3se 422
12. Arnold, Benedict 265 13 160
13. Arthur, Chester A. 20
14. Astor, John J. 60 298
15. Atahualpa 121
16. Audubon, John J. 21
17. Austin, Stephen F. 539 230
16. Bacon, Nathaniel 40
19. Balboa, Vasco de 510 348 293 594 827
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TABI.E VIII (continued)
1
Name of Character *rt) K L M T Y U
20. Baltimore, Lord. 235 529 61 103 63 96
21. Barnum, P. T. 17
22. Barry, Captain John 117
25. Barton, Clara 11 163
24. Behring, Vitus 43
25. Bell, Alexander G
•
770 558 465 24 585 509
' 26. Benton, Thoms
s
14
A
27. Berkeley, John 51
28. Bessemer, Henry 225 74
29. Boone, Daniel 702 614 103 1209 777
30. Bowie, Brothers 13
31. Braddock, General B. 326 376 97 112 259
32. Bradford, Gilliam 89
33. Brendan, Saint 32
34. Brewster, Gilliam 20 34
25. Brown, John 72
36. Bryant, Gilliam C. 30
37. Bryan, ReLecca 19
38. Buchanan, James 28
39. Buffalo Bill 43 14
40. Burbank, Luther 24
41. Burgoyne, General 114 46 20 55
42. Burr, Aaron 20

TABLE VIII (continued)
1
Name of Character J K L M T Y U
43. Butterfield, John 27
44. Byrd, Richard E. 16 153 163
45. Cabeza, Vaca de 211
46. Cabot, John 510 613 198 21 450 288
47. Cabot, Sebastian 9 225
48. Calhoun, John C. 21 73 65 87 251
49. Calvert, Cecil 81 234 162 8
50. Calvert, Leonard 82 529 24
51. Canonicus 38
52. Carroll, Charles 28
53. Carnegie, Andrew 284
54. Carteret, George 40
55. Cartier, Jacques 510 360 343 1034 297
56. Carver, John 28
57. Cary, Alice and Phoebe 10
58. Champlain, Samuel de 956 372 566 66 72 108
59. Charles I 30 96
60. Charles II 10
61. Christ 16
62. Churchill, Winston 36 43
63. Clark, George Rogers 208 569 697 44 729
64. Clark, Captain William 104 313 78 558 1181
65. Clay, Henry 12 108 111 108 161 384
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TABLE VIII (continued)
Name of Character J K L M T Y
1
u
66. Cleveland, Grover 25 10
67. Clinton, DeWitt 11 122 71 65 250
68. Cody, W. E. 43 120
69. Columbus, Christopher 3407 2079 1687 879 2592 3004
70. Coolidge, Calvin 192
71. Cooper, Peter 27 52 133
72. Cornwallis, General 32 61 156 54 163 1
73. Coronado, Francisco 204 111 430 336
74. Cortez, Hernando 367 262 141 792 288
75. Crockett, Davy 13 48
76. Custis, Mrs. Martha 21
77. Custer, General 13 25
78. Cutler, Manasseh 50
79. DaGama, Vasco 326 135 24 90
•o00 Dale, Governor 71 81
81. Davis, Jefferson 11 27 277 74 205 96
82. Davis, Joseph 30
83. Dawes, William 36 30 58
00
• DeForest, Lee 44 10
85. DeKalb, Baron Johann 52 16
86. Delaware, Lord 59
87.
•
DeLeon, Ponce 133 288 273 136 50 192
0000 DeLesseps, Ferdinand 45
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TABLE VIII (continued)
Name of Character J K L M T Y U
89. DeSmet, Father 18 43
90. DeSoto, Ferdinand 459 1395 202 168 540 240
91. Dewey, Georpe 250 171 48 64
92. Diaz, Bartholomew 61 54 26 324 29
95. Dinwiddie, Governor 71 85
94. Donelson, John 499
95. Donelson, Rachel 31
96. Douglas, Frederick 32
97. Drake, Francis 254 810 595 18 684 383
98. Edison, Thomas A. 777 657 858 110 883 307
99. Elizabeth, Queen 20 57 27
100. Emerson, Ralph W. 20
101. Endicott, John 12
102. Ericson, Leif 520 340 61 86 36 163
103. Ericson, Thorwald 58
104. Eric the Red 153 19 259
105. Evangeline 14
106. Evans, Oliver 21
107. Fairfax, Lord 65
108. Faraday, Michael 133
109. Farragut, Captain David
110. Ferdinand, Archduke 108
111. Ferdinand, King 184 189 240
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TABLE VIII (continued)
—a
Name of Character J K L M T Y U
112. Field, Cyrus 824 182
113. Firestone, Harvey 75
114.
1
Fillmore, Millard
115. Fitch, John 34 41
116. Foch, General 43
117. Foster, Stephen 86
118. Ford, Henry 212
119. Franklin, Benjamin 30 11 2372
120. Fulton, Robert 150 297
121. Gage, General 83 97
122. Garfield, James A. 36
123. Gates, General 20
124.
i
George II 49
125. George III 40 40 224 30
126. Geronimo 31
127. Gibault, Father 78
128. Gilbert, Sir Humphrey 207 15 20
129. Goethals, Col. George 7 108 24
130. Goodyear, Charles 210 344
131. Gorgas, William C. 64 101 148
132. Grant, General U. S. 21 37 689 242 205 180
133. Gray, Captain 21 153
134. Greeley, Horace 128
—
4

TABLE VIII (continued)
Name of Character J K L M T Y U
135. Green, Nathaniel 10 10 59 '21
136. Gutenberg, Johannes 90
\
137. Hale, Nathan 297 153
138. Hamilton, Alexander 11 52 230 183 34 220
139. Hamilton, Henry 63 50 30
140. Hancock, John 70 9 37
141. Harris, Hoy 18
142. Harris, Townshend 107
143. Harrison, Benjamin 60 58
144. Harrison, William H. 60
145. Hawkins, John 32 10 48
146. Hawthorne, Nathaniel 21
147. Hay, John 75
148. Hayes, Pres. Rutherford 19
149. Henderson, Judge R. 26
150. Hennepin, Father 98 226
151. Henry, Joseph 94
152. Henry, Patrick 101 34
153. Henry, Prince 428 387 83 1449 439
154. Henry VII, King 43 22
155. Herkimer, General 10 20
156. Hill, James J. 150
157. Hitler, Adolph 155 89 26 427
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TABLE VIII (continued)
Name of Character J K L M T Y U
158. Hoe, Richard 64
159. Holland, John P. 18
160. Holmes, Oliver W. 24
161. Hooker, Rev. Thomas 255 22 49 252 92
162. Hoover, Herbert 12 64 53 79 288
163. Hopkins, Johns 13
164. Houston, Sam 10 182 656 57 28 77
165. Howe, Elias 149 333 95 427 509
166. Howe, General 17 79 39
167. Hudson, Henry 775 819 201 72
168. Hughes, Howard 21
169. Hull, Isaac 18
170. Hutchinson, Anne 51 162
171. Hussey, Obed 26
172. Iberville, Pierre le M. 18
173. Irving, Washington 12
174. Isabella Queen 224 153 111 72
175. Jackson, Andrew 803 1071 858 167 63 461
176. Jackson, Elizabeth 20
177. Jackson, Gen. Stonewall 21
178. James I, King 133 94
179. James, Will 11
180. Jay, John 16

TABLE VIII (continued)
f=
Name of Character J K L M T Y U
181. Jefferson, Thomas 277 1052 828 409 128 499
182. Joffre, General 12
183. John of Carpini 280
184. Johnson, Andrew 23 33 24 63 29
185. Johnston, Joseph E. 39
186. Joliet, Louis 755 738 252 231
187. Jones, John Paul 288 44 153 153
188. Kaiser, William 70
189. Karls efni, Thorfinn 480
190. Key, Francis Scott 47 60 35
191. Kelly, William 130
192. Khan, Kublai 64 153 16 711
193. Knox, Henry 20
194. Kosciuszko, Thaddeus 10
195. Lafayette, Marquis de 112 67 42 41 125
196. Langley, Samuel 29 71
197. LaSalle, Rene R. C. 2007 721 333 51 162 470
198. Lazear, Jesse 28
199. Lee, Daniel 67
200. Lee, Henry 28 16 38
201. Lee, Jason 350
202. Lee, Gen. Robert E. 74 63 899 205 251 355
203. Lewis, Meriwether 208 569 303 101 558 940
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TABLE VIII (continued)
*
Name of Character J K L M T Y U
204. Lincoln, Abraham 864 2051 1353 552 976 403
205. Lincoln, Nancy Hanks 50 20
206. Lincoln, Sarah Bush 90 30
207. Lincoln, Thomas 151 27
208. Lind, Jenny 25
209. Lindbergh, Charles E. 135 166 399
210. Livingston, Robert 19 240
211. Lomax, John 11
212. Long, Dr. C. W. 43
213. Louis, King of France 39
214. Lowell, J. Russell 43
215. Lyon, Mary 11
216. Madison, Dolly 15
217. Madison, James 12 11 48 129 69 269
218. Magellan, Ferdinand 1021 810 332 161 1026 710
219. Majors, Alexander 240
220. Mann, Horace 150
221. Marconi, Guglielmo 150 180 70 92 149 220
222. Marlon, Francis 38
223. Marquette, Father 1020 738 252 153 316
224. Marshall, John 194 17
225. Massasoit 128 37 58
226. McClellan, Gen. George 44
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TABLE VIII (continued)
Name of Character J K L M T Y u
227. McCormick, Cyrus 86 414 428 134 1
228. McCormick, Robert 429
229. McKinley, William 29 40 89 55
250. McLoughlin, John 67 1
231. Maury, Matthew 54
232. Meade, Gen. George G • 45 30 70
233. Melville, Hermann 12
234. Menendez, Pedro 46
235. Merge ntha Her
,
Otto 150
236. Mercier, Cardinal 45
237. Minuit, Peter 51 20 81 40 74
238. Mohammed 6 81
|239
.
Monroe, James 492 82 278
1240. Montgolfier 18
241. Montcalm, General 51 190 15 29
242. Montezuma 161 143 74 269 192
243 • Morgan, Daniel 59
244. Morse
,
Samue 1 F . B
.
375 120 233 48 594 336
245. Morton, Dr. W.T.G. 172
246. Mott, Lucretia 43
247. Mussolini, Benito 42 167
248
.
Napoleon 98 127 221
249. Ogelthorpe, James 122 185 59 117 102
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TABLE VIII ( continued)
Name of Character J K L M T Y U
250. Olaf, King
251. Olds, Ransom E. 37
252. Otis, James 227
253. Parker, Captain 47
254. Pasteur, Louis 76
255. Peabody, George 11
256. Peary, Robert E. 7d
257. Penn, William 805 801 424 186 675 176
258. Perez, Father 45
259. Perry, Oliver Hazard 107 36 10 43 112 30
260. Perkins, Frances 27
261. Pershing, Gen. John J. 14 17 162 14 29
262. Peter the Hermit 96
263. Philip, King 228
264. Pierce, Franklin 35
£65. Pike, Zebulon 633
266. Pinzon, Brothers 60
267. Pitcairn 61
268. Pitt, William 40
269. Pizarro, Francesco 306 303 99 450
270. Pocahontas 102 162 61 84 371
271. Poe, Edgar Allen 12
272. Polk, James K. 21 51 23 227

TABLE VIII (continued)
Name of Character J K L M T Y U
1
273. Polo, Marco 367 100 352
i274
.
Polo Brothers 1593
275. Powhatan 20 81 100 13 55 32
276. Post, Wiley 16
277. Frescott 110
278. Prince Peter 207
279. Pulaski, Count C. 54 23
280. Putnam, Gen. Rufus 86
281. Raleigh, Sir Walter 133 677 120 54 288
282. Reed, Dr. Walter 96 334
283. Remington, Frederick 21
284. Revere, Paul 34 33 32 58 105
285. Richard- the-Iion Hearted 39
286, Robertson, James 278
287. Robinson, John 12 31
;288. Rockefeller, John 170
289. Rockefeller, John Jr. 54
290. Rolfe, John 84
291. Roosevelt, Franklin D. 143 206 140 309 130 125
292. Roosevelt, Theodore 203 36 836 371 288
293. Ross, Betsy 40
294.
ii
Russell, Charles 41
295. Rust, John 102
0

TABLE VIII (continued)
Name of Character J K L M T Y U
296 . Rust, Mack 102
297. Saca jawea 82 130 105
298. Saint Leger, General 20
299. Saint Gaudens, Augustus 11
300. Samose
t
43 34 180
301. Sampson, Admiral W. 36
302. Santa Anna, de Antonio 153 48 276
303. Sargent, John 18
304. Scott, Gen. Winfield 54 81 36 48
305. Se quo Ian 47
306. Serra, Father Junipero 477 515
307. Sevier 100
308. Seward, William H. 202
309. Shaw, Anna Howard 442
310. Sherman, William T. 43 221 75 244
311. Sholes, Christopher 97
312. Sitting Bull 60 97
313. Slater, Samuel 92
314. Sloat, Commodore 36
315. Smi th
,
John 836 948 150 226 587 250
316. Squanto 65 180 180
317. Stalin, Joseph 35 27 7
318. Starr, Ellen 150
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TABLE VIII ( con tinued)
Name of Character J K L M T Y U
319. Standish, Miles 51 306 33 45
320. Stanton, Elizabeth C. 43
321. Stephenson, George 32 243 26 22 22
322. Steuben, Baron Von 38 35 31
323. Stone, Lucy 43
324. Stowe, Harriet B. 6
325. Stuart, John 249
326. Stuyvesant, Peter 377 196 200 69 135 48
|
327. Sullivan, Louis 44
328. Sutter, John 90 205 40 74 19
329. Taft, Howard 56
330. Taylor, Gen. Zachary 128 54 29 67 33
331. Travis, William B. 45 154
332. Truman, Harry 16
333. Tyler, John 16 70 14
334. Vail, Alfred N. 27 46 48
335. Van Buren, Martin 78
336. Vanderbilt, Cornelius 43
337. Verendrye 225
338. Verrezano, John 112 81 81 108
339. Vespucius, Americas 173 117 72 151 90 134
340. Washington, Booker T. 117
341. Washington, George 143 43 1897 1494 761 686 1354
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TABLE VIII (continued)
i-
Name of Character J K L M T Y U
342. Watson, Thomas 202 93 115
343. Watt, James 168 56 11 12
;
344. Wayne
,
Anthony 111
345. Webster, Daniel 12 639 54 78 96 326 i
'
346. Westinghouse 32
347. William of Rubruck 298
348. White 112
349. Whi tman , Marcus 54 355
350. Whitman, Walt 21
351
.
Whittier, John G. 12
352. Whitney, Eli 321 439 121 46 335 442
353. Willard, Emma 11
354. Williams, Roger 561 297 51 84 270 57
413355. Wilson, Woodrow 266 257 491 256 279
356. Wolfe, Gen. James 143 73 97 17 93 201
357.
i
Winthrop 153 37
358. Wood, Grant 14
359. Wooley 38
360. Wright Brothers 162 183 626 123 279 134
361. York, Duke of 60 72
362. Young, Brigham 203 50
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TABLE IX
TWENTY MOST PROMINENT NAMES ACCORDING TO WORD COUNT
IN "LAND OF FREEDOM"
1. Christopher Columbus 3,407
2. Robert de LaSalle 2,009
3. Ferdinand Magellan 1,020
4. Father James Marquette 1,020
5. Samuel de Champlain 956
6. John Smith 836
7. William Penn 805
8. Henry Hudson 775
9. Louis Joliet 755
10. Roger Williams 561
11. Leif Ericson 520
12. Vasco de Balboa 510
13. John Cabot 510
14. Jacques Cartier 510
15. Ferdinand de Soto 459
16. Prince Henry 428
17. Peter Stuyvesant 377
18. Marco Polo 367
19. Henando Cortes 367
20. Vasco DaGama 326
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TABLE IX (continued)
TWENTY MOST PROMINENT NAMES ACCORDING TO WORD COUNT
IN "LIFE IN MODERN AMERICA"
1. Abraham Lincoln 864
2. Cyrus W. Field 824
3. Andrew Jackson 803
4. Thomas A. Edison 777
5. Alexander G. Bell 770
6. James Monroe 492
7. Samuel F. E. Morse 375
8. Eli Whitney 321
9. Andrew Carnegie 284
10. Thomas Jefferson 277
11. Woodrow Wilson 266
12. General Dewey 250
13. Bessemer 225
14. Henry Ford 212
15. Charles Goodyear 210
16. Meriwether Lewis 208
17. Brigham Young 203
18. Theodore Roosevelt 203
19. Dr. W. T, G. Morton 172
20. John D. Rockefeller 170
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TABLE IX (continued)
TWENTY MOST PROMINENT NAMES ACCORDING TO WORD COUNT
IN "BUILDERS OF AMERICA”
1. Benjamin Franklin 2,372
2. Christopher Columbus 2,079
5. Abraham Lincoln 2,051
4. George Washington 1,897
5. Marco Polo 1,409
6. Ferdinand DeSoto 1,395
7. Andrew Jackson 1,071
8. Thomas Jefferson 1,052
9. John Smith 948
10. Henry Hudson 819
11. Sir Francis Drake 810
12. Ferdinand Magellan 810
13. William Penn 801
14. Father Marquette 738
15. Louis Joliet 738
16. Robert de LaSalle 721
17. Daniel Boone 702
18. Sir Walter Raleigh 677
19. Thomas Edison 657
20. Daniel Webster 639
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TABLE IX (continued)
TWENTY MOST PROMINENT NAMES ACCORDING TO WORD COUNT
IN "AMERICA, THEN AND NOW"
1. Christopher Columbus 1,687
2. George Washington 1,494
3. Abraham Lincoln 1,353
4. General Robert E. Lee 899
5. Thomas A. Edison 858
6. Andrew Jackson 857
7. Theodore Roosevelt 836
8. Thomas Jefferson 828
9. George Rogers Clark 697
10. Ulysses S. Grant 689
11. Jane Addams 687
12. Wright Brothers 626
13. Daniel Boone 614
14. Sir Francis Drake 595
15. Samuel de Champlain 566
16. Stephen F. Austin 539
17. Father Junipero Serra 515
18. Woodrow Wilson 491
19. Susan B. Anthony 465
•oCM Alexander G. Eell 465
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TABLE IX (continued)
TWENTY MOST PROMINENT NAMES ACCORDING TO WORD COUNT
IN "OUR AMERICA"
1. Christopher Columbus 879
2. George Washington 761
3. Abraham Lincoln 552
4. Thomas Jefferson 409
5. Theodore Roosevelt 371
6. Benjamin Franklin 343
7. Franklin D. Roosevelt 309
8. Woodrow Wilson 256
9. General U. S. Grant 242
10. Captain John Smith 226
11. George III 224
12. General Robert E. Lee 205
13. Calvin Collidge 193
14. William Penn 186
15. Alexander Hamilton 183
16. Hernando Cortes 168
17. Andrew Jackson 167
18. Char le s Lindb ergh 166
IS. John Adams 163
20. Ferdinand Magellan 161
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TABLE IX (continued)
TWENTY MOST PROMINENT NAMES ACCORDING TO WORD COUNT
IN "THE STORY OF OUR COUNTRY"
1 . Christopher Columbus 3,004
2. George Washington 1,354
5. Captain William Clark 1,181
4. Marco Polo 1,046
5. Meriwether Lewis 940
6 . Vasco Balboa 827
7. Daniel Boone 777
8. Benjamin Franklin 745
9. George Rogers Clark 729
10. Ferdinand Magellan 710
11. Zebulon Pike 633
12. Elias Howe 509
13. Alexander Graham Bell 509
14. Colonel John Donelson 499
15. Thomas Jefferson 496
16. Patrick Henry 494
17. Karlsefni Thorfinn 480
18. Robert LaSalle 470
19. Andrew Jackson 460
20. Samuel Adams 451
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TABLE IX (continued)
TWENTY MOST PROMINENT NAMES ACCORDING TO WORD COUNT
IN ” OUR COUNTRY”
1. Christopher Columbus 2,592
2. Polo Brothers 1,593
3. Prince Henry 1,449
4. Daniel Boone 1,209
5. Jacques Cartier 1,034
6. Ferdinand Magellan 1,026
7. Abraham Lincoln 976
8. Thomas A. Edison 683
9. Hernando Cortez 792
10. George Washington 686
11. Francis Drake 684
12. Mlliam Penn 675
13. Benjamin Franklin 654
14. Vasco Balboa 598
15. Samuel F. B. Morse 594
16. John Smith 587
17. Alexander G. Bell 585
18. Captain Clark 558
19. Captain Meriwether Lewis 558
20. Ferdinand DeSoto 540
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TABLE X
Table X presents the list of names and the number of words
allotted to those historical characters whose biographies were
reDorted in each book.
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TABLE X
NAMES OP PEOPLE WHOSE COMPLETE BIOGRAPHY WAS REPORTED
IN "THE STORY OF OUR COUNTRY"
NUMBER
CHARACTER OF WORDS
1. Christopher Columbus 3,004
2. Thomas A. Edison 307
3. Benjamin Franklin 745
4. Abraham Lincoln 403
5. Samuel F. B. Morse 336
6. Anna Howard Shaw 442
7. George Washington 1,354
8. Eli Whitney 442
IN "OUR COUNTRY"
1 . Daniel Boone 1,209
2. Kit Carson 130
3. Christopher Columbus 2,592
4. Thomas A. Edison 883
5. Benjamin Franklin 654
6. Abraham Lincoln 976
7. George Washington 686
7,130
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TABLE X (continued)
NAMES OF PEOPLE WHOSE COMPLETE BIOGRAPHY WAS BRIEFLY REPORTED
IN "LAND OF FREEDOM"
NUMBER
CHARACTER OF WORDS
1. Christopher Columbus 3,407
2. John Smith 836
3. Peter Stuyvesant 377
4. George Washington 143
4,763
IN "LIFE IN MODERN AMERICA"
1. Andrew Carnegie 284
2. Thomas A. Edison 777
3. Andrew Jackson 803
4. Abraham Lincoln 864
”£,726
IN "BUILDERS OF AMERICA"
1. Chri stopher Columbus' 2,079
2. Benjamin Franklin 2,372
3. Andrew Jackson 1,071
4. Thomas Edison 657
5. Abraham Lincoln 2,051
6. George Washington 1,897
10,127
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TABLE X (continued)
NAMES OF PEOPLE WHOSE COMPLETE BIOGRAPHY WAS BRIEFLY REPORTED
IN "AMERICA, THEN AND NOW”
NUMBER
CHARACTER OF WORDS
1 . Susan B. Anthony 465
2. Thomas A. Edison 858
3. Ulysses S. Grant 689
4. Sam Houston 656
5. Andrew Jackson 858
6. Ahraham Lincoln 1,353
7. Theodore Roosevelt 836
5,715
IN "OUR AMERICA"
1 . Daniel Boone 103
2. John C. Calhoun 65
3. Christopher Columbus 879
4. Benjamin Franklin 343
5. Abraham Lincoln 552
6. Theodore Roosevelt 371
7. George Washington 761
8. Daniel Webster 78
3,152
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TABLE XI
BIOGRAPHIES IN SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY BOOKS
Book Identified fey Letter
Name of Character J K L M T Y U
Susan B. Anthony -x
Andrew Carnegie x
Daniel Boone -X X
John C. Calhoun •X
Kit Carson *
Christopher Columbus x x X *
Thomas Edison X x X -X «
Henry Ford -X
Benjamin Franklin x •a1 *
Ulysses S. Grant -X
Sara Houston -X
Andrew Jackson -X V •X
Abraham Lincoln yA •X •X X
Samuel F. B. Morse - X
Theodore Roosevelt •X *x
Anna H. Shaw •X
John Smith x
Peter Stuyvesant x
George Washington * -X -X X X
Daniel Webster
Eli Whitney
x
x
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TABLES XII, XIII, and XIV
Tables XII, XIII and XIV present the numerical statistics
of all the books used in this study.
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TABLE XII
NUMBER OP PEOPLE AND THE NUMBER OF WORDS
IN SEVEN FIFTH GRADE HISTORY TEXTBOOKS
DATE TEXT PEOPLE
NUMBER
OF WORDS
AVERAGE NO.
OF WORDS
1941 J 70 22,297 319
1941 K 149 13,421 90
j
1945 L 133 37,211 280
1641940-45 M 153 25,162
1945 T 148 14,579 99
1943 Y 171 40,348 236
1942 U 116 31,130 268
TOTALS 940 184,148
AVERAGES 135 26,307
TABLE XIII
RELATIVE POSITION OF SEVEN BOOKS IN REGARD TO TOTAL WORDS
BOOK J K L M T Y U
WORDS 5 7 2 4 6 1 3
TABLE XIV
•
RELATIVE POSITION OF SEVEN BOOKS
IN REGARD TO THE NUMBER OF PEOPLE
BOOK J K L M T Y U
PEOPLE 7 3 5 2 4 1 6
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CHAPTER V
RESULTS AND CONCLUSIONS
Seven of the most recent fifth grade American history text-
books were analyzed to determine who were the people in them
and what area of their lives was reported. These books were
published between 1941 and 1945. It was found that the greatest
number of people were recorded in a book of 1943 publication,
whereas the book which gave the most thorough treatment to its
few characters was published in 1941.
Hie evidence which is presented on the following pages
proves that the majority of people mentioned in these books
achieved distinction because of the deeds they performed as
adults. A minority of characters had their entire biographies
presented.
BOOK J .
Table III representing Book J presented the fewest number
of characters. Of the 70 people mentioned in this book, 26
were explorers. The total number of words used by the authors
of this book to describe the activities of the 70 characters
was 22,297, resulting in an average of 319 words per person.
In regard to the span of life referred to, the following
people were mentioned in youth and adulthood:
Hernando Cortes Prince Henry
Leif Ericson
.
William Penn
Marco Polo
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One character, Pocahontas, was referred to in youth only.
As recorded in Table X, the following people had their
complete biographies reported:
Christopher Columbus
John Smith
Peter Stuyvesant
George Washington
The remaining 60 people received considerable mention
because of their deeds in adult life.
The era covered in this book does not extend up to the time
of the inventors, consequently, this book varies from the o ther
books which all included some inventors, as will be proven by
referring to Table VIII.
BOOK K
|
Table IV presents the facts considered in this study of
Book K. This book differed most widely from all the books used
and this fact is best proved by referring to Table VIII where
the names of all the people in all the books are recorded. It
will be noted that 60 names appearing in this book appear in no
other book. As its title implies, "Life in Modern America" is
confined to a later era of history. This book was nevertheless
recommended for use in grade five by the publisher’s representa*
tive.
There were 149 people mentioned in this book none of whom
were early explorers. The author used 15,421 words in relating
the activities of these people. Although this book deals with
a little more than the average number of people (155), it
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employs the use of the fewest number of words, namely, 13,421,
resulting in an average of 90 words for each person.
In reporting on the span of life of the characters in this
book the conclusion drawn is that the author was concerned with
their actions in adult life only, with the exception of four
whose biographies were completely recorded. They were:
Andrew Carnegie
Thomas A. Edison
Andrew Jackson
Abraham Lincoln
BOOK L
In Table V the date of Book L is recorded. This book is
similar in content to the majority of the textbooks used in this
study. It includes the names of 133 people of historical
importance which is close to the average of 135. A total of
37,211 words was used by the author to describe the events with
which these people were concerned, giving an average of 280
words to each person.
In studying the table for the span of life treated by the
i
author, it is found that only Alexander Graham Bell was
jreferred to in childhood and adulthood. Several characters were
jjreferred to in youth and adulthood. They were?
George Rogers Clark
Leif Ericson
Cyrus Field
Elias Howe
John Paul Jones
Francis Scott Key
Charles Lindbergh
Cyrus McCormick
Marco Polo
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Samuel Morse
William Penn
Pocahontas
Paul Revere
Sacajawea
Captain John Smith
Miles Standi sh
Daniel Webster
Eli Whitney
7/oodrow Wilson
The Wright Brothers
Those whose brief biography was reported were:
Christopher Columbus
Thomas A. Edison
Benjamin Franklin
Andrew Jackson
Abraham Lincoln
George Washington
All the other 107 people were referred to in adult life
only.
BOOK M
The data in Table VI reveals the fact that Book M more
nearly attains the average in every way than any of the other
books. The 153 people described by a total of 25,162 words
agree with the names of the other books used in this study*
Only 14 names appear in this book that are not duplicated in
any of the other books. This fact is verified by a study of
Table VIII, the composite list of all characters. The average
number of words for each person in this book of Edna McGuire’s
is 164, which more nearly approaches the general average of
196 words per book than any of the other six books.
In classifying the characters in this book according to
the area of life that was recorded, it is apparent that only
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Cyrus McCormick ana Will lain Penn were mentioned, in childhood
|
and adulthood.
Many characters had reference made to their youth and
adulthood. They were:
Alexander Graham Bell
Daniel Boone
Jefferson Davis
Robert E. Lee
Samuel F. B. Morse
Marco Polo
In enumerating the names of those whose complete
biographies are related in this book. Table X contains these
•names
:
Susan B. Anthony
Thomas A. Edison
Ulysses S. Grant
Sam Houston
Andrew Jackson
Abraham Lincoln
Theodore Roosevelt
The remaining 138 characters were mentioned because of
| their achievements in various fields of endeavor as adults.
BOOK T
Table VII records the data of Book T.
In this textbook the activities of 149 people of historical
importance are described in 14,579 words, giving an average of
99 words to each.
Eight characters were given complete biographies. These
are recorded in Table X.
One person, Virginia Dare, was referred to in childhood
only.
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One person, Pocahontas, was referred to in youth only.
All other persons (139) were mentioned as adults.
An analysis of the contents of Table VIII reveals the fact
i
that twelve people were included in this book who were not
included in any other book.
BOOK U
Table II records the statistics gathered from Book U in
which 116 people were dealt with in 31,130 words, giving an
average of 268 words to each person. This book ranks third
highest in word count and in the average number of words,
I, although it relates the deeds of the second lowest number of
j
people of historical importance. These facts are gleaned from
a study of Table XII.
In regard to the span of life covered, the following people
were mentioned in childhood and adulthood:
Samuel ae Champlain
Robert Fulton
William Penn
El i Whi tney
Reference was made to the youth and adulthood of Captain
Lewis and Captain Clark, his co-worker.
Seven characters whose entire life was reported are
recorded in Table X.
All the remaining 103 characters were referred to in adult
life only.
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BOOK Y
Table I reports the statistics with which this study is
'
concerned in Book Y. This book describes the activities of 171
people of historical importance in 40,348 words. The number of
-
oeople in this book exceeded the average of 135 as stated in
Table XII. The average number of words per person in this book
was 236. In regard to their span of life, the following
people were mentioned in childhood and adulthood:
Woodrow Wilson
John Paul Jones
Elias Howe
Andrew Jackson
Henry Ford
John C. Calhoun
These people attained mention in their youth and adulthood:
King Charles I
Buffalo Bill (W.E. Cody)
Marco Polo
General Robert E. Lee
Marquis de Lafayette
Pocahontas
Captain John Smith
General W. T. Sherman
Daniel Webster
The following people were honored by having their entire
'span of life mentioned and reported in Table X
Cirri s topher Columbus
Benjamin Franklin
Samuel F.B. Morse
Thomas A. Edison
Abraham Lincoln
Anna Howard Shaw
Eli Whitney
All the o ther 144 people were mentioned because of their
achievements as adults only.
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REVELATIONS OF TABLE VIII
Table VIII records all the names arranged in alphabetical
j
order which appear on all the lists.
By referring to this list the person interested in doing
so can determine which names appeared in the majority of the
texts. The grand total of 362 names which appear on this list
is a little more than double the average number of names which
appear in Table XII. The average number of names in that list
is 135 people per book.
George Washington’s name is the only one included in all
books. Christopher Columbus was written up in detail in all
books except "Life in Modern America" by Mary G. Kelty. In
fact, all the explorers are included in all the books except
"Life in Modern America", which is very aptly named. Reference
to the following people is also omitted in this book:
William Penn, Powhatan, Roger Williams and General James Wolfe,
j
but they are all mentioned in every one of the other six books.
"Land of Freedom" dealt with the fewest number of people,
so it is not surprising to note that it alone omitted reference
to Thomas A. Edison, General U. S. Grant, Alexander Hamilton,
;! Andrew Jackson, Sam Houston, General Robert E. Lee, Meriwether
104
Lewis, Abraham Lincoln, Guglielmi Marconi, Samuel Morse,
Oliver H. Perry, F.D. Roosevelt, Daniel Webster, Eli Whitney,
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SIGNIFICANCE OF TABLE IX
In Table IX can be found the most prominent names accord-
ing to superiority of word count in each book.
An interesting feature is the comparison of names on those
lists.
Christopher Columbus ranked first in the amount of space
accorded to him in five of the seven books. He was superseded
by Benjamin Franklin in "Builders of America", and he was not
listed among the twenty most prominent people in "Life in
Modern America."
George Washington ranked second in three of the seven
books, fourth in a fourth list, tenth in another list, and the
number of words accorded him in "Life in Modern America" and
"Land of Freedom" did not warrant him a place among the names of
;
the twenty most prominent people in those books.
Abraham Lincoln v/as awarded first place in one book, third
place in three books, and seventh place in another book. He
was not listed among the twenty men of prominence in "The Story
of Our Country" and he was not mentioned at all in "Land of
Freedom.
"
There was considerable agreement in the various lists of
people of prominence.
TA3LE X
This table reveals the fact that only a small percentage of
the characters in each book had their entire biographies
reported.
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Eight biographies were reported in "The Story of Our
Country" and in "Our America,"
The total number of words used to write the eight
biographies in "The S^ory of Our Country" was of the total
number of words for all the 171 characters in the book.
Of the two women to achieve the distinction of having
their biographies written in any of the seven books used, one
was Anna Howard Shaw who was born in England one hundred years
ago. She came to Massachusetts when she was a child and
struggled to fulfill her ambition to become a preacher, a
doctor and a lecturer for women’s rights. In the course of her
training she studied at Boston University.
In "Our Country" seven characters had their biographies
reported in a total of 7,130 words, which was 23^o of the total
number used to describe the 116 characters in this book.
In "Land of Freedom" only four characters had their
biographies presented in a total of 4,763 words, which was 21%
of the total number of words used to record the activities of
the 70 people in the book,
"Life in Modern America" reported the biographies of only
four people in 20% of all the words used to describe the deeds
of the 149 people in this book.
Six of the 133 people in "Builders of America" had their
biographies recorded in a total of 10,127 words, which was 2\%o
of the total number of words used to describe the characters in
this book
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Seven people, one of them a woman, Susan B. Anthony, had
their biographies presented in "America Then and Now". The
total number of words used to record these biographies was 5,715
which was 23% of the total number of words used to tell of the
activities of the 153 people in this book.
The eight people in "Our America" who had their brief
biographies reported required the use of 22% of the total number
of words for all the 148 people in this recent book.
TABLE XI
An analysis of this table shows which people of historical
importance had their biographies duplicated in various books.
Abraham Lincoln’s biography appeared in six books. The
only book which did not mention him was, as has been explained
before, "Land of Freedom", a book which dealt with a limited
era of history.
Christopher Columbus, George Washington, and Thomas Edison
had their biographies reported in five of the seven books used
in this study. In dealing with these tiiree individuals the
authors showed the greatest measure of agreement.
The statistics in Tables XII, XIII, and XIV are self
explanatory and show at a glance the general conclusions that
may be drawn from such a study.
One apparent fact is that the 70 people in "Land of
Freedom" received the most thorough treatment, with an average
of 319 words for each person.
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The book which attained first place in both the number of
people dealt with and the number of words allotted them was
"The Story of Our Country".
A reader of this study might ask what practical conclusions
can be made from it. As stated in the problem, one of the aims
in presenting this data was that it would serve teachers not
only in indicating the variation in textbooks but also in show-
ing which ones will serve as good references for further
material on certain historical characters.
Since there were only seven fifth grade American history
textbooks of recent oublication available for use in this studvi
the writer is in agreement with those who would like to enlarge
the historical textbook field. To quote from Steinberg, "With
the passing of the war emergency which blinded so many educa-
tional leaders to the necessity for continued emphasis on the
liberal arts subject, we may once again see curricular time
devoted to our cultural heritage and to its corresponding concern
with leaders of thought and action. In this revaluation the
textbook writers may see fit to pla\ down historian’s history
end assign a greater role to personality in history. "LO
This analysis suggested further studies in closely related
areas. It would be interesting to select a similar number of
textbooks at another grade level and analyze them to find out
Steinberg, op. cit. p. 486
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if more emphasis is placed on people in books written for older
children.
A further development would be to study history textbooks
to determine which ones offer the best supplemental teaching
aids, as maps, tables, graphs and objective tests.
The writer freely admits that something of real value could
be found among the seven fifth grade American history textbooks
analvzed for the Duroose of enumerating the names of the
characters in them and the area of their lives mentioned.
Using books of recent date was a refreshing experience, because
the ingeniousness of some of the authors and the presentation
of their methods certainly raised history books to a level not
known or anticipated in the writer’s fifth gpade school days.
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